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SHADOWS：Works　from　the　National　Museums　of　Art
会期：2010年9月8日一10月18日
会場：国立新美術館2階企illli展示室
一iこ催：東京国立近代美術館国立西1羊美術館国帽3渓術館京都llこ位近代）隻術館国、1小i際
美術館
人場者数：29」43人
Duration：8September－18　October，2010
Venue：The　National　Art　Center，　Tokyo
Organizers：The　Nationa1　Museum　of　Mc）dern　Art，　Tokyo　／　The　National　Mしiseum　of　Western　Art，
Tokyo／The　National　Art　Center，　Tokyo／The　National　Museum　of　Modem　Art，　Kyoto／The
幾溜翻幡温1鶴、：？saka　　　　　　　　　　　　　　　　陰影礼讃
zo、D－9　B．　1口18n　国立新巽術賠企凶展小室2E
独、k行政法人国、朕i術館は2001年に発足したt．）2011年に10年目　　　れてきたが、5館すべてがそれぞれの館の担当者を出し、その所
を迎えるのを機として、本展覧会は、東京国、lt．1近代美術館、国立西　　　蔵品を使っての企画は初めての試みであった、，コレクションの領域
洋美術館、国立新美術館、京都国立近代美術館、llミ位国際美術館　　　　から展示方法、あるいは展覧会の運営方法までそれぞれに異なる
が共同で企画したものである1今回の展覧会では、所蔵品をもた　　　5館による企画は、進行ヒ、困難な面があったことは否めないしか
ない国疏新美術館を会場館とし、残る4館のコレクションから「影」　　　し、他館との客観的な比較によって、所属館の位置づけやコレクシ
を切り日として選ばれた170点にのぼる作品を展示した　　　　　　　　ヨンの性格などをあらためて考えるとともに、ふだん顔を合わせる
　デッサン芸術は、Ilf代ギリシアの陶工の娘が壁に映った恋人の　　　　機会の少ない他館の研究員との交流を図るヒで有意義な機会と
顔のシルエットをなぞったことに始まるという伝1悦はよく知られてい　　　　もなった，，　　　　　　　　　　　　　　　　（陳岡y）ぐみ）
る，あるいは、空間の奥行や人物の立体感を示すための「陰影」
は・占来・多くの芸術家たちカ・取り組んできた芸術姻のひとつで　1瓢，国撒燃，網轍術館、国立新燃醐、1帽t
あった　しかし、「影」は視覚芸術の起源、すなわち本質的な部分　　　美術館llミ位凶祭美術館
と深く結びついているにもかかわらず美術史家の関心を引き、総　　　　制作：リーヴル
合的に顧みられるようになったのは近年のことである・　　　儲，翰1銀示、カトー、。ク
　本展では・この「影」というllfくて新しいテーマを・オールド・マス　　　会場設営凍京スタデォ
ターからri本美術、現代）こ術まで、それぞれ時代や地域、メディア
が異なる4館の所蔵占1Ilを横断的に眺望するための視座として据え
ることとした、全体の構成は、作品ごとの展示条件の相違なども考
慮しつつ、次のようなものとなった　まず、「i影あるいは陰、そして
描”j：」はさまざまな「影」の例示による導入部とし、以ド、16－201H：紀
初頭の東西の絵1由1や版IIIIiを集めてジャンルごとに「影」の役割や
効果を考察した「II具象描写の影と陰」、19世紀末から現代までの
写真芸術との関係を再検討した「IIIカメラが捉えた影と陰」が続き、
最後に「IV影と陰を再考する現代」では、より概念的なアプローチ
でこのテーマを扱った現代）3術作品によって展示を締めくくった
　偶然ながら、本展の開始会準備を進めていた2009年の2－3月に
はマドリッドのティッセン＝ボルネミッサ美術館において、浩1翰な研
究書『影の歴史』（1997年）の著者ヴィクトル・1．ストイキツァを監修者
に迎えた「影（La　Sombra）」展が開かれるなど、このテーマに対す
る国際的な関心の高まりが窺われた時期であった，実際、国立美
術館の所蔵品展という位置づけや、会期の短さにもかかわらず、本
展は予想以一Lの入場者に恵まれだ
　これまでにも国、itl－k一術館のあいだで2館程度の合同展は行なわ
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                                                               Shades, explored contemporary art's more c:onceptual approach to the
The National Museums of Art were established as an lndependent theme.
Administrative Institution in 2001, Upon the c)ccasion of the 10th Purely by chance, in Februarly' and March, 2009. as preparations were
anniversary in 2011, this exhibition was jointly organized by the proceeding for this exhibition, the Thyssen-Bornemisza Museum in
museums that are part of this institution: the National Museurn of Madrid held an exhibition called La Sombfa, directed by Victor I.
Modern Art. Tokyo: the National Musetu'n of Western Art, Tokyo: the Stoicl)ita who had previously written a comprehensive study on the
National Art Center, Tokyo: the Nationa] Museum of Modern Art, Kyoto; subject, A Short His'toiy. of the Shadoti, (1997). (Jlearly this revealed the
the National Museum of Art, Osaka, This exhibition displayed more than rise in international interest in this tlien)(, ln fact, regardless of the fact
170 works from four of the participating museums, presented at the that tlie exhibition was (irawn so]cly frotn the National Museums of Art
National Art Center, which does not I]ave its own collection, on thc pern)anent collections and only open for a short period, it attracted a
then]e of slia(lo"Ts. Iarger than expec: te(i nuinber of visitors,
   In the art of drawing there is the welFknown iegend of the daughter While previously two of the National bv･lus( un)s of Art had he]d joint
of a potter in ancient Greece who t)egan drawing silhouettes of her exhibitions. this was the first experiment in planning an exhibition with
lover's face projected on the wall. Shaclows. which reveal the three- curators fron) each of the inuseu]ns. drawing on their respective
climensionality of human figures an(i spatial depth, are a form of artistic museum's co)lections. This project, organize(i 1)〉t' fii,Je museurns each
expression explored by artists sitice anticluity. However, regardless of with their own display and operational n)ethods, and their own
thc fac-t that shadows are intriciately linke(l to the very, origins of the collection sphere, undoubtedly fac'cci difficultieg in its organizatioi7i ai')d
i"'isual arts, it is only in recent years that they have attracted the attention running. However, through this objective con)parison with other
of art i'iistorians and become th( subjec't of comprehensive stLid.ir'. institutions. not onl〉,' dicl all partic'ipants e,njo.s,r a chance to rec]oi'isider
  This exhibition explored the concept of shadows in works that their museum's position and colleution qualities, it also was an
sparined the c'ollectioiis of all four musciLiins. ranging from Ol(i Masters excellent opportunitl,' for exchangc l)etween (.'urators froi'n the i,'arious
to Japanese art. and to conten]porai〉r art, all froin diverse regions, tirne museunis. (Megun)iJingaoka)
periods and ineclia, The overall structure of the exhibition was as
fo]lows, taking into consideration the different display needs of each [Catalogu( ]
w〈)rk: s( cti()ii 1, shad()ws or shadeg, aii(i t})eir Depiction, presented ai) kli/i,tgEl, .k'],,7"V'〉Ct,N,'[IPI'iA] il.l. Ptri.tlSkeyli,ii]I fli'l, ,Mgi'[.i,(illll,,A/ '"k,T`(ik.Y,,O,.1,,T)F",:lkyN8it]'C?fi9e
introduction to various types of shadows; Sc}ction 2, Shaclows and Shade National Muscum of Modern Art, Kyoto 1 The National MuseuTn of Art.
in Figurative Art. explored the function and effect of shadows in OSaka
l)aii]ti[igs ai]d I)ri])ts froi'r) East anci West, from the 16th centuiy to the PrOdUC(-d l).ht' Liv ci
bc]ginning of thc 20th centui'y. arrange(i by genre: SeCtiOn 13･ ShEidOWS Transpott and handliilg: Katolec
and Sha(ie as Captured b.sr' the Can]era. re-exainiiied ShadOWS ii) Exhibition dchsign: Tok]yro Studio
photographic' arts fron'i tl'ie end of tl)e 19th c:cntury througl) the preserit,
and fina]]y Section 4, Contemportn:y R(consideration of Shadows and
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